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 U ovom diplomskom radu su opisani SCADA i EMS sustavi za nadzor i vođenje u 
realnom vremenu. SCADA sustav vrši prikupljanje i analizu podataka u stvarnom vremenu. 
EMS sustav te podatke koristi za daljnju analizu sustava i njegovog stanja. U zadnjem poglavlju 
rada opisana je primjena SCADA/EMS sustava na Hrvatskom EES-u koji je bio zastario. Zbog 
toga je 2012. godine provedena nužna revitalizacija. Stari Proza R/F sustav je zamijenjen sa 
novim Proza NET sustavom hrvatskog proizvođača Končar-KET. 
 
Ključne riječi: SCADA, EMS, Hrvatski EES, revitalizacija, Proza NET, Končar-KET, nadzor, 
vođenje, realnom vremenu 
 
ABSTRACT 
 In this graduate work are described SCADA and EMS systems for control and monitoring 
in real time. SCADA system performs data collection and analysis in real time. EMS system uses 
this information for further analysis of the system and its status. In last chapter is described use 
of SCADA/EMS system in Croatian electricity system that was outdated. Therefore, in 2012 
necessary revitalization was conducted. Old Proza R/F system was replaced with a new system 
Proza NET from Croatia manufacturer Končar-KET. 
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